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En confrontaciones de todo orden -bélicas, religiosas, deportivas,
sexistas y también culturales-, hay que salir a ganar para, al
menos, conseguir un empate. Pero nunca salir a perder, atacando
alocadamente a un adversario superior en fuerza, y lamentarse
después por el fracaso. Hay personas, y personalidades, que
suelen soltar grandes frases desafiantes contra un adversario que
muchas veces no existe; pero siempre queda el recurso de
. inventarse uno o provocar que aparezca, fuera o dentro del casal
común. La política, aunque sea sin contenido ético, es el arte de lo
posible. Lo demás es politiqueo, para captar unos votos o unos
fieJesque, hartos, pueden huir.
Ni una sola autoridad, ni un solo partido representan a todo un
país: eso pretendieron Hitler, Mussolini, Stalin o Franco. y
acabaron mal, y condujeron a sus conciudadanos al desastre .
. Aplicado este cuento a la cultura, mucha precaución. Un gobiemo,
o un líder no pueden conseguir que surjan artistas y escritores
auténticos: surgen solos, no en granjas o invemaderos, y el público
es quien decide, no al gusto del líder, sino a veces en contra de su
gusto, y sin recibir prebenda alguna. Un gobiemo debe fomentar la
educación común. Y ampliar la su a, la olítica.
